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2東亞文化交涉學成立大會
2009年6月27日（星期六）在關西大學100周年紀念會館召開了東亞文化交涉學
會（SCIEA）成立大會暨第一次年度大會，與會者多逹150人，場面十分盛大。
第一次年度大會
通向多元文化交涉學的新途徑
在上午舉行的成立大會上，與會者一致通過了有關學
會章程及運營管理等議題的提案，然後由第一任會長陶德
民教授（關西大學ICIS主任）宣佈學會成立。平野健一郎
（東京大學名譽教授）、土田健次郎（早稻田大學副校長）、
小島毅（東京大學副教授）、鄭培凱（香港城市大學中國
文化中心主任）、崔官（高麗高等學校日本研究中心所長）、
Nguyen Cao Huan（越南國家大學科學技術學院院長）、
瓦格納（海德堡大學中國學研究所教授）相繼發表了大會
賀詞。然後由青木保（時任文化廳長官/大阪大學名譽教授）
發表了紀念講演。此後，黃俊傑（國立臺灣大學人文社會
高等研究院院長）、朱英（華中師範大學中國近代史研究
所所長）兩位教授分別作了2010年及2011年年度大會的相
關介紹。
繼合影留念、哈佛燕京圖書館與關西大學圖書館的學
術交流協定簽字儀式、入江昭（哈佛大學名譽教授）、馬
丁・克拉特（普林斯頓大學教授）的博士學位授予儀式之
後，在下午舉行的第一次年度大會上，由黃俊傑教授發表
了主題講演，馬小鶴（哈佛燕京圖書館中文部研究館員兼
主任）和陶德民兩位教授作了圖書館的相關介紹。接著在
五個分會場內分別有五名研究者發表了各自的報告，然後
在各會場內也展開了包括點評者在內的白熱化的討論。
紀念講演、主題講演及各分會場的報告分別記述如
下。
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東亞這個地域概念似乎眾人皆知，但在現代世界中，
包括它的有效性，都是需要重新考慮的。東亞的國家的文
化似乎都是以國家為單位，但實際上各國的文化都包含有
多民族性與多文化性的特徵。今後關於東亞的討論，不應
偏重於經濟，應該從文化多樣性的角度去討論。另外，在
文化多樣性存在的同時，却無重大的文化衝突，這是東亞
的另一個特徵。在東亞的歷史中，文化交流在不斷地進行，
其作為“軟實力”、“巧實力”在外交方面也發揮了很大的
作用。說起東亞文化圈，經常會提到儒教文化圈或漢字文
化圈，但是儒教與漢字在現代不一定會成為共同的文化紐
帶。不過，音樂，電影和漫畫等大眾性文化在東亞內部的
交流與合作近年逐漸盛行，從這個意義上，可以說“現代
東亞文化圈”正處於不斷地構築中。在這樣的時代，大學
承擔的責任越來越重要，當務之急是要建立新的體制培育
東亞內部的人才。這樣的文化具有國際公共性，從安全保
障、實現和平的觀點出發也期待其進一步發展。
介於20世紀的史學研究主流的國別史與21世紀之後廣
受注目的全球史之間的區域史研究，是一個值得矚目的新
研究領域。将這種研究手法用於東亞文化交涉史的研究時
應該注意，1）將關注點從文化交涉活動的結果，轉向文
化交涉活動的過程。即既往的概念需要轉換。另外，2）
區域史必須具備將各個國別史相互結合，並且構成全球史
的定位。3）要關注某種文化的概念及價值在其他文化脈
絡中被重新詮釋，即語境轉移的問題。由此我們可以指
出，在東亞文化交涉史研究上我們應關注，1）自我與他
者的互動；2）文化交涉與權利結構的相互作用。作為具
體的研究主題，例如有，1）人與物的交流，2）物品（特
別是書籍）的交流，3）思想的交流。隨著東亞的發展以
及全球化的加速，人文社會科學研究正逐漸擺脫國家中心
主義的格局。作為區域史的東亞文化交涉史研究，就需要
重返到自己的傳統文化上，對它進行重新思考。
紀念演講
現代東亞文化圈的形成與學術文化交流
青木保（文化廳長官／大阪大學・名譽教授）
主題演講
作爲區域史的東亞文化交涉史─問題意識與硏究主題
黃俊傑（國立臺灣大學人文社會高等硏究院・院長）
41 作爲文化交涉學的語言文學硏究的可能性
分組會議
東亞文化交涉學成立大會・第一次年度大會
由內田慶市教授所主持的第1分會，分別由馬西尼教
授、張西平教授、木津祐子教授、金文京教授和崔溶澈教
授發表了研究報告，考察了處於東亞漢字文化圈中心的中
國與西方、日本及朝鮮半島等周邊地區的語言接觸，周邊
地區吸收語言文學的形式及內容，並對周邊地區所吸收的
語言進行了比較。在包括周振鶴教授及竹越孝教授兩位教
授的討論中，提出了關注周邊地區所接受之語言間的異
同，為有前瞻性的研究方法。在今後作為文化交涉學的語
言文化研究上，不應只停留在中心與邊緣關係上，也應關
注那些從屬於周邊的文化間的複合性交涉。
4 作爲文化交涉學硏究場域的周邊地帶
第4分會由藤田高夫教授主持。為了進一步深入文化
交涉學的周邊研究，以“周邊”這一關鍵詞為中心展開了
討論。首先Nguyen Cao Huan教授就越南的城市形成，野
間晴雄教授從東南亞這一場域出發，小田淑子教授以宗教
學的角度分別介紹了周邊論述所需的方法論。此外，熊野
建教授從菲律賓伊富高族，井上研究員以黑水城為例論述
了周邊問題。點評人的伊東利勝與陸延兩位教授指出，在
文化交涉學研究上，應加強從邊緣角度切入的力度，他們
也同時指出，應重新檢討“邊緣-中心”及“文化”的概念，
要以此為基礎開拓新的研究視野。
5 作爲文化交涉學的日本文化硏究的可能性
原田正俊教授主持的第5分會，以“翻譯”作為中心
論點進行了報告和討論。町泉壽郎教授介紹了海外的日語
學習方面的（漢文訓讀）實踐經驗。威利・沃爾教授論述
了作為理解他者（中國）文化的日本特有的方法，漢文訓
讀在文化史方面的意義。此外，Kate Wildman Nakai教授
從其編輯《Monumenta Nipponica》的經驗，說明了翻譯
論文的難處。崔官教授論述了日本文化研究的方法及文化
交涉學的意義。王敏教授通過二戰前的留學生黃瀛的例
子，例證了近代教育史中文化交涉的現象。在包括點評人
嚴紹璗和辻本雅史的綜合討論中，大家再次探討了日本文
化研究的方法，文化交涉學研究手法的未來性，以及相關
的技術性問題。
2 作爲文化交涉學的歷史硏究的可能性
第2分會在陶德民教授的主持下，探討了從文化交涉
學的視點進行歷史研究時，可以開啟什麽樣的新局面。松
浦章教授從東亞的物流這一層面，分析了江戶時代中國產
砂糖的進口、消費及國內栽培、加工的情況。葛兆光教授
提出了重新思考費正清的“衝擊—反應”論的意義等三個
問題。黃一農教授則指出明清交替時期鄭成功家族所使用
的中國制西式大炮已經達到了當時的世界水準。杜榮佳教
授以19世紀後半期赴美的中國和日本的知識份子為例，強
調了以新視野開展研究的必要性。點評人的中見立夫教授
指出，目前文化交流史研究的潮流為從關注文化間碰撞轉
向文化間的共存，而在此轉變中研究者的立場，觀點為重
要的問題。另外，入江昭、鄭培凱、及馬小鶴等教授也發
表了自己的觀點。
3 作爲文化交涉學的思想宗教硏究的可能性
由吾妻重二教授主持的第3分會，討論了從文化交涉
學的角度開展思想、宗教研究的方法及相關課題。瓦格納
教授以康有為為例論述了近代西歐思想對中國的影響。河
宇鳳教授提出了在塑造“東亞史”時比較研究史的必要性。
堀池信夫教授介紹了明末清初伊斯蘭教學者王岱輿的思
想。張哲源教授介紹了韓國方面研究朝鮮思想史、宗教史
的動向和課題。李卓然教授以明末外來宗教的傳入與儒
教、佛教、道教間的交涉為主題，論述了思想文化交流的
諸面向。點評人的金泰昌教授認為文化交涉學研究，必須
以對不同文化的同步性關注為自己的特點，同樣澤井啟一
教授也指出了必須認識到文化交涉的兩國或多國間的關係
是不對等的這一問題。
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世界遺產爲誰人之物？
－共享歷史與詮釋的嘗試－
篠原啓方（文化交涉學教育硏究中心・特別硏究員）
2008年8月，在加拿大的不列顛哥倫比亞大學，召開
了由國際高麗學會所主辦的國際會議。該學會自1990年創
辦以來，為韓國、朝鮮學研究的國際性進展，促進韓國、
朝鮮（朝鮮民主主義人民共和國）研究者的交流做了很大
的努力。
本次會議的主題是“高句麗史”。高句麗是一個古代
的東北亞國家，其統治範圍，起自今天中國的東北部，一
直延伸至朝鮮半島的中部。關於高句麗的歷史解釋，自
2000年以來，中國和韓國之間的對立不斷加深。其焦點在
於，高句麗史是中國史還是韓國、朝鮮史。
中國學者（並非全部）主張高句麗是中國的地方政權，
其根據在於，高句麗向中原帝國進獻貢品，卑稱臣下，而
這一點得到了當時的中原帝國的承認。基於此種解釋，發
生於7世紀的隋唐帝國和高句麗之間的戰爭，被解釋為中
國的國內戰爭，而非隋唐帝國和高句麗彼此所發動的對外
侵略戰爭。說“高句麗是中國史”並非為否定高句麗是朝
鮮史，但是，近年來主張高句麗不是朝鮮史的主張也時有
所聞。當然，如上觀點招來了韓國的反對。而在日本，也
很少見以中國史為專業的高句麗史研究者。但他們批評這
種近代歷史學中的朝鮮史（滿鮮史）框架，為日本侵略史
觀的產物。
這種解釋上的不同，並不僅僅停留於學術爭論上。
2003年，在已故平山郁夫先生的幫助下，韓國試圖將高句
麗的壁畫古墳登錄為世界遺產，結果因中國政府的反對而
受挫。翌年，這一申請由中國和朝鮮聯合進行取得了成
功。其意為，將高句麗的文化遺產僅僅作為朝鮮史登錄世
界遺產，現實上是說不過去的。
在會議的最後一天，有義大利學者提出了極為露骨的
批評中國的觀點：“中國主張對高句麗史的所有權，其目的
在於強化對韓國的政治影響力，這用學術研究是沒辦法解
決的。如果朝鮮半島統一，這一問題自然就會得到解決。”
對於這一攻擊，中國學者反駁其發言為“傲慢無知”，
大會主辦方也指出了其報告觀點不妥。
提出克服一國史觀的觀點由來已久。因為從本國的立
場來想像對方的視點，終歸不過是一種自我滿足。我本人
長期在韓國留學，在與學界前輩和後輩們的諸多交往中，
認識到“心”的境界束縛了歷史的解釋。中國東北地區的
研究者與韓國的研究者，至今去外國與別國學者進行交流
的機會仍然頗為有限。在戰後的日本，因為政治上的原
因，有不能去中國和朝鮮，或者不去中國和朝鮮做研究的
學者。由此，他們的研究，有與當地歷史及現實斷裂的部
分。對歷史資料做詮釋的是現在的人，因而，如果沒有跨
境的交流，相互理解是難以達成的。作為歷史研究的東亞
文化交涉學這一學科，看來不得不成為這一研究領域的先
驅者。
晚餐會上，與會人員自由地用英語、韓國・朝鮮語、
中文以及日語相互交流，一掃上午會場的緊張氣氛。大家
交流了彼此的研究，熟悉了彼此的面孔，瞭解了彼此的為
人。飯桌上觥籌交錯，歡聲笑語。毋庸置疑，以共同的東
亞史為目標的研究，今後也應繼續開展下去。同時我也在
當時的氛圍中似乎認為，“研究者之間的距離，最終可以
縮短歷史詮釋的距離”。
【說明 1：可以稱為高句麗象徵的廣開土王碑（6.39m）。
被登錄為文化遺產之後，被放入鑲著玻璃的碑閣。】
【說明2：2001年夏天的情形。當韓國團體前來訪問的瞬間，
即被禁止拍照。此乃兩國歷史詮釋對立剛開始時。】
6結構、 商品流
通、關帝廟和天
后宮的信仰情
況。對聚落對外
的連繫，聚落和
信仰圈的內部結
構等也有了一定
的認識。同時，
對民族分類概念「明郷」（Minh Huong、本地化中國移民），
其作為群體的凝聚性性格有了更深的瞭解。
文獻資料方面，除了
褒榮的地簿方面的資料與
地籍圖外，也獲取了證明
15世紀村落起源的氏族家
譜及祖先為中國移民的明
鄉一族家譜（照片4）等
新資料。這些資料在越南
史研究上可謂相當重要。
另外，由於家譜資料的增
加，不但能更具體地理解
各氏族歷史的縱向深度，
也能大致判定聚落共同體
形成的時間段，此將成為重大成果。
在本年度前半學期的課程上，曾在彥根市八坂聚落進
行了一次預備實地調查（參考第10頁的合宿參加記），因
此這次的越南實地調查學生們都感到駕輕就熟。此次調
查，各調查班的成果相互關連，這是作為田野調查極有意
義的成果，也可以說我們的這項研究是相當成功的。
現在，各項調查資料尚在整理中，在年度末進行追加
調查後，將以2年來的調查成果為基礎，舉辦學術研討會，
並拠出版論文集將成果公之於眾。
為了實踐文化交涉學的田野調查，文化交涉學相關人
員延續2008年（參考newsletter第3號）之後的調查，從8
月27日到9月13日之間，對順化都城附近作為舊外港的香
河周邊聚落（清原、明鄉、地靈、褒榮）進行了第二次實
地調查。本年度的調查人數眾多；光是日本方面就出動了
12名碩博士生（D2・D1・M2），6名年輕研究學者及教師
3名（野間晴雄教授、熊野建教授及西村昌也COE助教）
參與。雖然其中2天為國際研討會，加上因大雨造成水漲
（照片1），部份時候須坐船才能離開調查地，但在參加者
的積極參與和越南方面熱心地協助下，這次田野調取得了
預期的成果。
調查班如同往
年，有以人類學為
主的訪談班，收集
文字資料及祭祀資
料的文獻收集班，
其中以調查聚落的
地理範圍與構造為
主的地理信息收集
班為主軸，再加上新增設的墓地及墓碑資料收集班，由碩
博士生組成的在商業區褒榮進行商業與移居方面調查的訪
談班。作為課程的調查實質上只進行了5天，剩下留了時間
給大家進行各班獨自的調查與資料整理。
學術方面，麓
清了在地靈和褒榮
的各種手工專業者
（照片2）和商家（照
片3）的移居情況，
更明確了褒榮聚落
居住者的階層性居
住結構、空間分佈
ICIS周邊硏究項目　第２期
越南順化舊外港聚落的田野調查教學課程
照片1：秋祭當日，因大雨造成香河水漲，但就算褒榮的大路上已漲滿了水，人們依然繼續他們日常的生活，並在
村內舉行其祭祀活動。
照片2：褒榮小路裡的某家螺細工店，貝殼由會安購入。
照片3：聳立在褒榮河邊的法國時代的方形屋子。現在居住的一家，丈夫作繪畫和彫刻，妻子販售陶瓷等日常生活雜貨。
照片4：明鄉族人所持有的部份家譜，他們說祖先來自於福建省廈門，跟洪秀全有血緣關係…。
【照片1】
【照片2】
【照片３】
【照片４】
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以本中心吾妻重二教授及本中心研究人員為中心，在
豐田財團「亞州周邊部的傳統文書保存、收集、解題」項
目的支援下，順化都城周邊聚落的文書類收集及保存計畫
開始啟動了。
相較於北部和南部，惠安周邊的各聚落中源自於封建
王朝時代的傳統文化和習俗保存的較為完善。特別是在17
世紀後被整理保管的地方文書更為其中的精華。目前對那
些資料的完整收集及研究尚未展開。由於該記載媒體是紙
張，要是發生意想不到的事故，那些資料將化為灰燼。因
此需要考慮半永久性的保存措施。另外對本中心而言，順
化算是研究的新天地，配合在舊外港聚落（前出）的研究
活動，這項研究計畫是非常有前瞻意義的。
第一次調查於3月下旬在順化市的德郵、海岸部富榮
縣的美利及在河清社的各聚落進行，第2次調查於5月在香
茶縣廣城社的各傳統聚落進行。
這次調查不單是收集文書資料，對保管文書的組織和
相關人物的生活和習俗也進行了調查（照片5），並對保管
場所裡文書的不同保存方式也進行了分析。這種全方位的
資料收集與調查在日本是較普遍的（最近例：滋賀縣日野
町），但在越南的地方文書資料收集上，還是新的方式。
第一次調查
以收集保存於亭
（Dinh）內的聚
落公文書為主，
其種類涉及了徵
兵用記載人丁的
丁簿（照片6），
聚落間土地相爭
及土地買賣的相關契約、地藉簿、亭等村內宗教設施裡的
祭文及財產目錄、朝廷發給村落的敕令（照片7）以及給
宗教設施（亭，廟等）的認證書（敕封書）及村子的地圖
等（照片8）。
另外；在廣城社裡
以祭祠各氏族祖先的祠
堂為中心，進行了資料
收集活動，並解析了這
些資料與保留在聚落共
同設施內文書的不同之
處。各祠堂一般以家譜
（族譜）文書為主，也
混合了部份的地簿登記
表和土地買賣等與財產
相關的資料。
在前面提及的河清
社裡，管理村子內部文
書的名為“守簿”的村
長老這一職位依然存
在，而這一村內職位可
以追溯至阮朝時期。文
書保管箱當然也被嚴格
地保管於他家的祭壇
中。每當打開保險箱及
再度封印時，必須舉行
正式的祭典。另外；有
的聚落在1960年左右仍
在編寫漢文資料，且現
今仍能有人能解讀，這在已經無漢文教育的當代實為驚
人。
本計畫預計將最終收集超過一萬張以上的傳統地方文
書，全部公開出版當然是不可能，但是若能採用近年迅速
發展的數位壓縮形式的話，將其公開將成為可能，而此將
成為越南研究史上一項重要的學術資產。
越南順化都城周邊聚落的傳統民間文書
及其文化脈絡的全方位收集保存計畫
照片5：河清村，保管村子文書的負責人（守簿），在開封文書箱之前，必須先舉行祭祀禮儀。
照片6：景興62（1801）年編纂的丁簿（徵兵用的名簿）。黎朝的景興年號實際上只到47（1786）年，1801年正好是
阮朝開始的一年前。但是順化郊外的德郵村裡，該文書並沒有使用黎朝結束後的西山朝年號，而使用舊王
朝年號，是份珍貴的資料。
照片7：永祐4（1738）年發行給河清社的稅金免除認證書，用於河流通行之時。
照片8：阮朝時代的美利村地圖。位於海岸部的砂丘上，被海岸與淺灣挾在中間的地形清晰可見。
【照片5】
【照片7】
【照片6】
【照片8】
82009年8月6日至9日，在韓國大田的會議中心召開了
“亞洲學者國際會議 6”（“International Convention for Asian 
Scholars 6”），ICIS成員與會，並組織了題為“從邊緣切
入的可能性”的分會進行了發表。ICAS是一個以亞洲研
究為對象，以英語發表為形式的大規模國際會議，本屆會
議的參加者超過1000人，會議
設有多個領域的研究分會，就
各個主題展開了豐富多彩地研
究討論。
本分會召開於8月8日，以
小田淑子教授為主持人。報告
者除了本中心的藤田高夫教授、岡本弘道COE-PD外，還
有來自同志社女子大學的大西秀之准教授、來自大阪大學
的木村自助教。與會成員在有限的時間內進行了高質量的
研究討論。大家就“邊緣”本身所具有的多重意義、不同
“邊緣”所持的“中心”想像的多樣性、以及跨學科研究
的可能性等議題進行了探討。
各報告題目如下。另外，報告發言以及相關問答都是
以英語展開的。
・藤田高夫
“漢代的河西—自主選擇周邊的事例”
・岡本弘道
“琉球王國的國際地位—作為外交戰略的周邊性”
・大西秀之
“ 在近代日本政治、經濟影響下的愛努人之生存戰略的
 變容”
・木村自
“ 中緬邊境地帶作為戰略的邊緣性—從後殖民主義緬
 甸社會中的雲南穆斯林移民事例來看”
＊亞洲學者國際會議 6
ICIS聯合主辦硏討會　國際硏討會
＊國際硏討會東亞文化遺產─其普遍性與特殊性─
活動匯報（1）：ICIS聯合主辦國際硏討會等
2009年5月9日至10日，由ICIS、伯納德學院亞洲中近
東文化系及哥倫比亞大學東亞語言文化系共同舉辦的國際
研討會“東亞文化遺產—其普遍性與特殊性”在美國紐
約的伯納德學院隆重舉行。
着眼于東亞各民族在長年交流中積累而來的共同文化
遺產的“普遍性”與“特殊性”，本次研討會進行了立體的、
跨領域間的討論。
來自日本、美國、中國大陸、臺灣、韓國、加拿大、
義大利、英國等國家和地區的東亞研究者齊聚一堂，其中
包括有主題演講者4名，演講者14名，討論者5名。
ICIS副主任內田慶市教授代表ICIS作了大會致詞，接
著沈國威教授作了題為“異文化接受中漢字的輻射範
圍—來自蘭學者與新教徒傳教士的新睿智”的主題演講，
增田周子教授就火野葦平與中國古典文學發表了“日本近
現代文學中描繪的東亞”的報告。
此外，在分組座談會中，野間晴雄教授發表了題為
“從邊緣研究看順化”的報告，介紹了ICIS重點研究項目
“越南順化周邊項目”的研究成果。熊野建教授也針對“伊
富高的世界文化遺產”作了報告。此次研討會約有60至80
人參加，與會者就東亞文化交涉進行了深入探討。可以
說，本次研討會朝著國際性的學術網路建設又邁出了積極
的一步。
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關西大學文化交涉學教育硏究中心與順化科學大學歷史學系共同舉辦的硏討會
＊順化的文化和歷史─以其與周邊村落及外部的關係爲視角─
國際學術硏討會
＊東亞文化交流─爭鳴與共識
2009年9月19，20日在中國杭州市，關西大學文化交
涉學教育研究中心與中國浙江工商大學日本文化研究所共
同舉辦了名為“東亞文化交流—爭鳴與共識”的國際學
術研討會。來自日本和中國的一百多位學者參加了本次研
討會，並在會上展開了積極的討論。
9名ICIS成員參加了本次國際學術研討會。藤田高夫
教授發表了題為“東亞的共時性”的主題講演。在分科會
上松浦章教授發表了題為“清朝帆船傳遞給日本的鴉片戦
爭之信息”的報告，增田周子教授發表了題為“日中無產
階級文學評價”的學術報告。另外，COE-RA熊野弘子氏
發表了題為“從江戶時代的和刻本及注釋看中國醫學的中
日交流”的報告，宮島純子氏發表了題為“漢譯佛典中譯
語接受的日中比較”的報告，董科發表了題為“平安朝以
前的疫病成因論考”的報告，鄭潔西發表了題為“萬曆
二十年代傳入明朝、朝鮮的豐臣秀吉死訊”的報告，田中
梓都美發表了題為“明治初期在臺灣的日本研究者的活
動”的報告，馮赫陽發表了題為“清朝時日本蒔絵傳播”
的報告。
本次國際學術研討會，不設語言、年齡、職務的限
制，只要有意願的研究者，在共同的問題意識下，就可以
以各自的題目與大家交換意見，從這點來說，本次研討會
為研究者提供了一次寶貴的機會。
通過與越南學者的討論和交流，使本中心越南順化的
研究更加豐富和多元為目的，9月5日、6日在順化科學大
學召開了本中心與順化科學大學歷史學部共同舉辦的研討
會。
本次研討會的主題是關於順化的歷史和文化現象，包
括本中心所研究的外港聚落、保存有眾多地方文書的都城
周邊的聚落、順化與外部的關係以及阮氏王朝之前的順化
地方史等都題目都被涉及到。
本中心的野間晴雄教授以“順化都城與滋賀縣彥根市
的歷史地理學比較研究”，COE-RA阮河城（Nguyen Thi 
Ha Thanh）以“順化外港聚落收集之地籍相關資料的分
析”，COE助教西村昌也以“順化北郊的化州（Hoa Chau）
城郭遺址—從占城時代到陳氏王朝時代”為題目分別發
表了報告。另外，末成道男（原東京大學教授）先生以“明
鄉信仰、祖先祭祀”，大西和彥先生以“九天玄女信仰”，
林英昭先生（早稻田大學理工學部）以“關於順化建築的
地域性及其形成過程”為題分別在本次研討會上作了報告。
越南方面則由來自順化科學大學歷史系、順化古都遺跡保
存研究中心、文化藝術研究院順化分院的研究者們作了相
關的報告。
由於本次的研討會是在我們進行實地調查的期間舉行
的，所以在準備時間上及論文的翻譯上顯得多少有些倉
促。但是會議本身有將近100多人參加，本次會議的報告
多數也被評價為是著眼於實際性問題的有價值的研究。
各報告將會於本年度集結成越南語的會議報告印刷出
版，各論文也將被翻譯成日語，在下一年度中由本中心出
版。
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2009年7月12日、13日，我們文化交涉學的碩士、博
士研究生們，在關西大學彥根莊參加了為期兩天的集訓
課。這是關西大學G-COE項目中周邊計畫的一環，也是9
月份在順化進行實地調查的事前準備、訓練。第一天我們
到達彥根莊，老師們進行簡單說明後，隨即告知了調查八
坂町的宗旨。我們手拿地圖，根據各自的想法，開始了這
次以歷史、地理、文化現象為主題的實地調查。這次在陌
生地點進行的突然調查，是為順化的正式調查做的準備。
我碩士學習
期間選的是日本
近世史方向，以
前只是研究古文
書，真正參與實
地調查這還是第
一次。但是，看
著手中的地圖，
茫然地便產生了
調查“琵琶湖與
八坂町的人們的
關係”的想法。琵琶湖是日本最大湖，周邊居民的生活與
其應該息息相關。
事先毫無準備，我便開始了調查。但起初的兩三個人
我問的不得要領，沒能充分傳達自己的意思。漸漸地，我
意識到：在進行訪談時，不該只設定一個含糊不清的主題
就輕率地進行，而應事先制定詳細的調查專案。
當日烈日當空，大家始終汗流浹背，但經過一天的調
查，我們最終明白了，湖岸公路建成前後，八坂町人們的
生活方式發生了很大變化。在調查後召開的報告會上，我
發現，各人興趣不同，訪談到的內容也千差萬別。通過整
合各種觀點，我真切的感受到，我們從多方面瞭解了八坂
町的情況。
4月，我們開始進入文化交涉學專業學習，對研究主
題各不相同的我們來說，能夠在同一地點進行共同研究的
機會實屬不易。我感到：通過這次集訓，大家的距離拉近
了。且此次能夠在旁邊借鑒老師們、前輩們的研究方法，
受益匪淺。
我衷心的希望：明年前往調查的學生們在出發之前能
夠好好利用這難得的機會。 （執筆：田中梓都美・D1）
 活動匯報（1）
＊周邊硏究計畫・集訓・彥根莊
＊第13屆日本亞洲學會（ASCJ）
＊中心教育活動
2009年6月20-21日於東京上智大學四谷校區召開了第
13屆日本亞洲學會（The Asian Studies Conference Japan；
ASCJ）。在陶德民主任的帶領下，關西大學ICIS中心的一
名RA學生以及五名JA學生與會進行了發表。
ASCJ 是 亞 洲 學 會（Association for Asian Studies; 
AAS）的大型年度學會，是在日本定期舉行的英語學會中
規模最大的社會科學、人文科學領域的學會。在為期兩天
的時間裏，來自美國和日本為主的研究者們用英語發表了
自己在日本以及亞洲領域相關的研究成果。本中心的發表
者分為兩個分會，分別以“19世紀末20世紀初期對東亞的
視角”和“19世紀末20世紀初期東亞社會的變化”為題發
表了各自的研究成果並進行了討論。在各自的發表時間以
外也參與了其他分會的討論，和包括哈佛大學、東京大學
在內的其他大學的研究者們交換了學術意見。
與其他大學派出的發表者多為教授、博士後為主的情
況相比，本中心的發表者大多是博士前期課程的學生，是
參與學會的研究者中最為年輕的。對年輕的研究者來說，
能夠與有著豐碩研究成果的研究者們進行學術討論是一次
非常難得的機會。通過這次的學會發表，年輕的研究者們
在獲得有關日本以及亞洲的最新研究資訊的同時，英語能
力和口頭發表能力也得到了提高。 （執筆：徐曉純・M2）
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“飲食”並非僅限於活著的人。活人常常向死者，特
別是自己的祖先供奉食物。祖先祭祀便是最好的例子。
南宋朱熹（1130-1200）著的《家禮》是儒教的家庭
禮儀的典範。當時死者的祭禮大體按佛教方式進行，而且
繁文縟節很多。朱熹對此甚為憂慮，便寫了《家禮》這本
簡易的儒教禮儀書，以便讓百姓也能踐行。關於祭祀祖先
的貢品，《家禮》中記載：準備蔬菜、水果、酒、飯菜。
具體如何佈置在圖示的“每位設饌之圖”中有詳細記載。
在日本，德川
光圀（1628-1700）
熱衷於儒學，父親
的葬禮與祭禮都按
儒教方式進行。可
以看出當時的廟
祭、墓祭的時間、
方式以及祈禱文的
形式等方面，葬禮
與祭禮受朱熹的
《家禮》的影響非
常顯著。但是飲食
上卻是另一番景
象。在光圀的傳
記、趣聞集《桃源遺事》中，光圀的建議是雖遵從儒教禮
儀，但不供奉酒與肉，而以茶和點心代之。據說，光圀在
周年忌辰時吃素。綜上所述，日本在受儒教影響的同時，
也適應了日本社會的時代趨勢以及風俗習慣，展現出了自
己的特色。
但是，在日本，早、中、晚都會向死者供奉食品，與
活人無異。筆者的祖母家也是每天都給祖先上供。給祖先
上供並非僅限於祭祀時的特殊行為，而是作為日常行為，
滲透到了人們的生活中。
並非只有日本會時常給祖先上供。筆者2009年在越南
調查祠堂時，發現那裡也供奉著簡單的食物。說那是祭
祀，未免太過隨便，毋寧說那是日常的飯菜。這行為難道
不是與筆者祖母家日日供奉的物品無異嗎？
朱熹痛感傳統的儒教禮儀難於實行。他一定希望更多
的人不拘泥於繁文縟節，行禮時雖儀式簡單卻包含深情。
正因為此，他才著述簡單實用的《家禮》，努力將儒家禮
儀滲透到百姓中去的吧。在祭祀祖先這一問題上也應該是
出於同樣的考慮吧！
江戶時代，在
選擇供品時，光圀
雖受儒教影響，但
也融入了日本的習
俗。自身食素也是
為了表現對祖先的
敬意吧。如今，在
日本和越南等國，
就算是簡單的供品
也好，很多人依然
保留著時常給祖先
供奉的習俗，表達
對祖先的敬意和緬
懷之情，這與朱熹和光圀的行為並無不同。透過“祖先的
飲食”窺視出的對祖先的敬愛之情，應該是一種能夠超越
時空、普遍存在的感情吧。
第四號
祖先的飲食
松井 真希子（文化交涉學教育硏究中心・RA）
【『家礼』「毎位設饌之図」
（須原屋茂兵衛刊和刻本、1792年）】
【越南祠堂裡的祭品】
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本報告以美日實業家的交流為
切入點探討了一貫以來從政治及文
化角度審視的日俄戰爭後的國際關
係。1909年以修改美日通商條約為
目標，同時為與美國在中國市場展
開和平競爭，以澀澤榮一為首的實
本次講演的主旨在於探討朱熹
思想中“理一分殊”說之內涵及其
在21世紀全球化時代之新意義與新
挑戰。朱子“理一分殊”說中的“理
一”與“分殊”並非對抗關係。“理
一”被包括在“分殊”概念之中，
但是，普遍而抽象的“理一”一旦從具體而特殊的“分殊”
之中抽離而出之後，就會凌駕於“分殊”之上。朱子的“理
一分殊”說的新啟示在於：21世紀具抽象性的“全球化”
概念（“理一”），只能存在於具體性的各國間關係（“分殊”）
之上，並且其是與時具進不斷發展的。
尼古拉・迪・科斯摩教授將戰
爭視為大規模的異文化碰撞現象，
以“具正當性的戰爭”（just war）
這一概念為主題發表了演講。“發
動戰爭的權限和理由”（ius ad 
bellum）與“適度的戰爭行為”（ius 
in bello）是使戰爭合理化的兩個重要條件，在印度、歐
洲和中國都有此種原型。另外，以努爾哈赤時代的女真族
為例，詳細分析了其開戰的理由。最後，例舉了Martino 
Martini在《韃靼戰紀》中也以同樣的開戰理由為根據，論
證了清王朝的正當性。
《創生部會》
以下是2009年5月至10月召開的創生部會
的內容。
第20次創生部會議：2009年5月29日
業團訪問了美國。這可以說是與明治初期岩倉使節團訪美
具有同等重要的意義，其結果促成了美日經濟界人員的交 
流。另外，實業團訪問的對象是美方的文化性場所，實業
家們對社會所做貢獻及他們此行之獲都是值得關注的地
方。
本報告從中國傳統的法律制度與商業活動的關係出
發，探討了加州學派的“大脫離”學說。加州學派認為，
活動匯報（2）
「從比較文化的觀點探討滿洲
 “正當性戰爭”的概念」
尼古拉・迪・科斯摩（普林斯頓高等硏究所教授）
第21次創生部會議：2009年7月1日
「朱子“理一分殊”說及
 其在21世紀全球化時代的新意義」
黃俊傑（COE客座教授）
第22次創生部會議：2009年7月22日
「近代中國的法律與經濟的變遷：
 與英國、歐洲的比較」
馬德斌（倫敦經濟學院）
「對澀澤榮一與訪美實業團的重新探究（1909年）
 ─適逢訪美100周年之際」
木村昌人（澀澤財團硏究部長）
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到18世紀末為止，中國江南地區的
經濟發展水準和生活水準都不比西
歐中心地區遜色，但是到了19世
紀，江南地區受煤資源不足的影響
而未能發生產業革命。相對而言，
西歐因為吸收了新大陸資源而興起
了近代化。該學說在學術界引起了巨大反響。馬德斌教授
比較了滋賀秀三、寺田浩明、黃宗智三人對前近代的中國
與歐洲法律制度的研究，分析了以“情”與“理”為特徵
的中國法律制度與商業發展之間的關係。最後，馬教授提
出，考察“大脫離”時，應關注東西法律制度與近代化之
間的關聯。
此次報告是對作為“周邊研究項目”一環的為期2年
的越南順化市田野調查之總結報告。內容涉及了兩年來的
調查成果及今後的活動計畫，並提及了田野調查在文化交
涉學研究中所具有的重要意義。另外，對在策劃與實施過
程中所明確的田野調查之課題，以及何為文化交涉學所需
的田野調查也進行了探討。
本次報告內容為介紹美國首位
漢學教授衛三畏的相關情況。首先
關於其名字的由來，他的中文名字
除了與英文名字發音接近以外，“三
畏”還出自《論語・季氏》，“子曰：
君子有三畏：畏天命、畏大人、畏
聖人之言”。另外，衛三畏曾經學習過日語，並研究過與
日本有關的課題。報告還指出由於衛三畏擁有在中國長達
40多年的生活經驗並撰寫了漢學研究專著，因此被任命為
耶魯大學的首位漢學教授。此外還介紹了耶魯大學漢學研
究的建設和發展情況。
本報告以日本各地的媽祖信仰
為對象，在展示了大量的圖片資料
的同時介紹了其傳播與發展的過
程。16世紀以後，隨著眾多的華僑
來到九州及西日本地區，伴隨唐人
街的形成，媽祖信仰也逐漸傳入了
日本。到了江戶時代媽祖信仰向船玉神轉變，並向本土化
發展。其背景是伴隨全國市場的形成，航海業得到發展，
船夫們渴求有更加靈驗的海神。但是到了江戶時代末期，
由於國粹主義的高漲，將媽祖奉為船神的信仰逐漸地消失
了。
新書出版介紹❖
人事變動❖
＊松浦章╱著
『從海外資訊看東亞—唐船風說書的世界』（日文）
（大阪・清文堂出版・2009年7月・492頁）
＊松浦章・卞鳳圭╱著
『明代東亞海域海盜史料錄編』
（臺北・樂學書局・2009年10月・165頁）
2009年9月20日，宮島純子COE-RA離任。
2009年10月1日，王海、王彩芹、王鑫、就任COE-RA。
2009年11月1日至2009年12月31日，聘請馮錦榮（中國香港大學Honorary Associate Professor）為COE客座教授。
2009年11月1日至2010年1月31日，聘請吳震（中國復旦大學教授）為COE客座教授。
第24次創生部會議：2009年10月30日
「何爲文化交涉學的田野調査：
  爲時2年的文化交涉學田野調査回顧」
西村昌也（COE助教）
第23次創生部會議：2009年9月25日
「日本近世的古媽祖像與船玉神信仰」
藤田明良（天理大學國際文化學系教授）
「衛三畏：美國最早的漢學教授」
顧均（北京外國語大學中國海外漢學研究中心副教授
・ICIS訪問研究員）
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《海外活動匯報》
（2009年5月至2009年10月）
海外學會發表
海外調查、其他
陶德民（ICIS主任）
○2009年7月4日，於牛津大學國際研討會“The Global 
Lincoln”上發表研究成果。
內田慶市（ICIS副主任）
○2009年5月29日，於ELTE大學（匈牙利）舉辦的國際學
術研討會上發表研究成果。
○2009年9月1日，於奧斯陸大學舉辦的題為“近代東西言
語文化交流的史實與影響”的研究會上發表研究成果。
松浦章（ICIS事業推進擔當者）
○2009年5月23日，於靜宜大學舉辦的2009日本學與臺灣
學國際研討會上作招待發表。
○2009年8月28日，於貴州師範大學舉辦的第三屆中國近
代社會史國際學術研討會“近代中國的社會流動、社會
控制與文化傳播”上發表研究成果。
小田淑子（ICIS事業推進擔當者）
○2009年9月25日，於恰納卡萊3月18日大學（土耳其）舉
辦的國際學術研討會“日本人研究者眼裡的土耳其”上
發表研究成果。
原田正俊（ICIS事業推進擔當者）
○2009年6月2日，於萊頓大學舉辦的國際研究集會“近世
日本對宗教與禮儀的視點”上發表研究成果。
沈國威（ICIS事業推進擔當者）
○2009年5月28日，2009年5月29日，於在ELTE大學（匈
牙利）舉辦的國際學術研討會上發表研究成果。
○2009年6月23日，於廣東外語外貿大學舉辦的第1回中國
翻譯史研究夏季研討班進行主題演講。
○2009年9月1日，於奧斯陸大學舉辦的題為“近代東西言
語文化交流的史實與影響”的研究會上發表研究成果。
 活動匯報（2）
陶徳民（ICIS主任）
○2009年8月7日～9月6日，赴臺灣大學人文社會高等研究
院締結學術交流協議，並就東亞文化交涉學會2010年
年度大會的召開，進行前期準備。
○2009年9月18日～9月23日，赴復旦大學、上海社會科學
院，就國際學術研討會進行前期準備，並收集研究資
料。
増田周子（ICIS事業推進擔當者）
○2009年8月16日～8月23日，赴臺灣國家圖書館／臺灣文
學館／臺灣資料館，查找日本文學資料。
二階堂善弘（ICIS事業推進擔當者）
○2009年8月12日～8月19日，於中國福建省北部的寺廟進
行調查。
西村昌也（COE助教）
○2009年6月15日～6月23日，於泰國進行越南移民的物質
文化調查。
篠原啓方（COE特別研究員）
○2009年7月24日～8月11日，赴韓國實地調查碑石、遺
跡，並參加高麗大學校韓國史學科的中國（西安、敦煌）
調查活動。
孫青（COE-PD）
○2009年5月24日～6月3日，赴上海圖書館／杭州檔案館
查找資料。
○2009年8月10日～8月29日，赴上海圖書館／廣州圖書館
查找資料。
王頂倨（COE-RA）
○2009年8月16日～9月2日，赴臺灣國家圖書館／臺灣文
學館／臺灣資料館等處，查找資料，訪問研究者。
鄭潔西（日本學術振興會特別研究員（G-COE））
○2009年9月23日～10月22日，赴高麗大學校日本研究中
心，收集有關豐臣秀吉侵略朝鮮戰爭的相關史料，並進
行實地調査。
田中梓都美（COE-RA）
○2009年7月28日～8月7日，於臺灣大學伊能文庫等收集資料。
另外，以下的活動報告參閱本期內相關報導。
（哥特體是發表了報告的本中心成員）
（1）國際學術研討會《東亞的文化遺產》（p.8）：內田慶市
（ICIS副主任）、沈國威、熊野健、野間晴雄、增田周子
（以上為ICIS事業推進擔當者）
（2）International Convention of Asia Scholars 6（p.8）：藤田
高夫（ICIS副主任）、小田淑子（ICIS事業推進擔當者）、
岡本弘道（COE-PD）
（3）2009年度順化田野調查實習（pp.6-7）／與順化科學大
學歷史學部系共同舉辦學術研討會（p.9）：松浦章、二階
堂善弘、野間晴雄、熊野建（以上、ICIS事業推進擔當
者）、西村昌也（COE助教）、篠原啓方、井上充幸（以上
為COE特別研究員）、岡本弘道、黃蘊、孫青（以上為
COE-PD）、Nguyen Thi Ha Thanh、三宅美穂、稻垣智
惠、海曉芳、川端步、田中梓都美、董科、馮赫陽、松井
真希子（以上為COE-RA）；伊藤瞳、鄭英實、陳其松（以
上為文化交渉學專業M2）
（4）國際學術研討會“東亞文化交流—爭鳴與共識”
（p.9）：藤田高夫（ICIS副主任）・松浦章、增田周子（ICIS
事業推進擔當者）、宮島純子、熊野弘子、田中梓都美、
董科、馮赫陽（以上為COE-RA）
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Global COE
“東亞文化交涉學教育研究中心（ICIS）”
紀要徵稿
封面照片
編後記
何為“傳播力”？
如各位所知，作為ICIS的人才教育計畫的主要特
色，我們一直在強調要培養用多種語言進行知識傳播
的研究人員。上一期的內容中我們提到專業的語言課
程被包括在授課計畫內這一點，也是基於此種原因。
大家看了這一期的內容，就會知道從教師到研究生，
各位都在努力實踐著這一信條。
但是僅僅以多種語言來進行傳播那是不夠的。
因為傳播一定有其對象，同時傳播的內容也有著不同
的緊迫性與需要度。各項研究都有其不同的價值。應
先傳播哪一項研究，這其實也是對其價值的一種評
判。應如何提高自身研究成果的市場需要度，這就需
要我們加強研究內容的豐實度和吸引力。在“學術危
機”被叫囂的今日，我們除了正面進取，別無他法。
 （編輯:岡本弘道）
　　關西大學文化交涉學教育研究中心現徴集紀要
《東亞文化交涉研究》（Journal of East Asian Cultural 
Interaction Studies）文稿。投稿刊載與否由編輯委員
會審查後決定。
這裡是恒河岸邊的城市瓦拉納
西—印度教與佛教兩者的聖地。
在瓦拉納西附近的恒河死去的人據
說可以脫離輪回，因之，在那裡的恒河岸
邊有有名的火葬場。死者的屍體在那裏被
焚燒，然後其骨灰被撒入恒河。
瓦拉納西附近的恒河岸邊，從黎明
時分起就聚集了朝聖者。他們在那裡沐
浴，祈禱，形成了一道恒久的風景線。河
岸上有幾間印度教的寺廟，一大早就有信
徒接踵而至，在準備著什麼儀式。恒河上
逐漸迎來了破曉的曙光，而喧鬧的一天也
就要開始了。
“這裡不能照相”，突然，為我們撐
船的印度大叔大聲地告誡遊客。原來，我
們的船經過的河岸上，焚燒屍體的儀式正
在進行著，周圍堆著木材，而煙霧彌漫了
四周。
進入11月下旬的市內，到處可見有
人在燒樹葉。馬路上數頭牛大搖大擺行走
的佇列也不希奇。在21世紀的今日，為數
不少的印度人依然維持著傳統的生活形
態。聖與俗渾然一體不正是聖地瓦拉納西
獨有的風景嗎。
（1）文稿
與東亞的文化交涉相關的學術論文、研究雜記、其他
（2）語言
日語20000字左右
漢語12000字左右
英語4000單詞左右
（3）注意事項
a.請附帶150單詞左右的英語內容概要。
b.請使用word文件。
c.注解請用腳注方式。
d.參考文獻請以腳注方式注釋，無需另列參考文獻表。
e.如論文中有圖表插入，也請盡量壓縮在上述字數之內。
（4） 作為投稿文章二次利用的電子文本及文稿之公開，
僅限於投稿者同意之作。
（5）截稿日期等詳細事宜請聯絡
〒564-8680　大阪府吹田市山手町3-3-35
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